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Kosten van bedrijfsleider versus kosten van vennootschap  
 
Voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is weer eens de 
kwestie ter sprake gebracht wie bepaalde kosten mag aftrekken als beroepskosten, de 
vennootschap of haar bedrijfsleiders.  
 
Een echtpaar van notarissen oefent het notarisberoep uit onder de vorm van een vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid. Beiden zijn bedrijfsleiders. De notarispraktijk wordt uitgeoefend in 
gebouwen die eigendom zijn van de bedrijfsleiders. Zij schrijven die gebouwen af en nemen 
die afschrijvingen op onder hun werkelijke beroepskosten. De fiscus verwerpt die kosten en 
wordt daarin door de rechtbank gevolgd. 
 
Uit de samenhang van de artikelen 49, 52 en 53 WIB 1992 volgt dat kosten slechts aftrekbaar 
zijn als beroepskosten van de bedrijfsleider wanneer ze inherent zijn aan de activiteit als 
bedrijfsleider binnen de vennootschap en niet aan de maatschappelijke activiteit van de 
vennootschap (Cass. 7 april 2016, F.14.0088.N; Fisc., nr. 1475 , p. 15). De gebouwen komen 
ten goede aan de vennootschap, want de notarispraktijk wordt uitgeoefend in deze 
vennootschap. De kosten betreffende deze gebouwen zijn dan ook inherent aan de activiteit 
van de vennootschap en niet aan de activiteit van de bedrijfsleiders. Het feit dat enkel 
personen die de hoedanigheid hebben van notaris of kandidaat-notaris, vennoot zijn van een 
notarisvennootschap, is niet relevant. Al de inkomsten uit de notarispraktijk zijn inkomsten 
van de vennootschap. De bedrijfsleiders hebben enkel bezoldigingen. 
 
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19 december 2016 
 
Noteer wel dat dit vonnis geen informatie geeft over de toestand van de vennootschap. 
Aangezien de gebouwen eigendom zijn van de bedrijfsleiders, zal de vennootschap ze niet 
kunnen afschrijven. Waarschijnlijk huurt de vennootschap de gebouwen van haar 
bedrijfsleiders en kan zij de huurgelden aftrekken (voor andere rechtspraak over deze 
problematiek, zie Fisc., nr. 1510 , p. 2). 
 
